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DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de .España, yen su nombre y durante
su menor edad la Reina Regente del Reino;
A todos los que la presente vieren y entendieren,
s~be~: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
Ellgmente:
A~'tículo LOSe concede para 1901 un suplemento de
créd:to de 5.404.265 pesetas 40 céntimos al de 790.000,
consIgnado en el concepto 9.°, artículo único, capítulo 10
«Material de Artillería», del presupuesto vigente de lo~
departamentos ministeriales, Sección 4.&, (Ministerio de
13.G1,le1'ra», -pa:r;a dotar la artillería de campaña de caño-
lles de tiro rápido.
Art. 2.° El importe de dicho suplemento de crédito
se cubrirá· con los recursos normales del presupuesto du-
rante el ejercicio, con el exceso de los ingresos que se
realicen sobre las obligaciones que se satisfagan ó con los
medios que pam consolidar el descubierto.del 'resoro, si
lo hubiera, propondrá oportunamente á las Oortes el Go-
bierno de S. M.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como mi-
litares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, qne
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintinueve de enero de mil nove-
cientos uno.
YO LA REINA REGENTE
El Ministro de Hacienda,.
MANUEL ALI,ENDESALAZAR
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DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de España, y en su nombre y durante
su menor edad la Reina Regente del Reino;
A todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed: que las Oortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Articulo 1.0 Se conceden al presupuesto de Obliga-
ciones de los departamentos ministeriales del anterior
año económico los stlplementos de crédito y crédito ex-
traordinario siguientes:
Un suplemento de crédito de 40.000 pesetas á la Sec-
ción 1.a, (Presidencia del Oonsejo de Ministros», al ca-
pítulo 2. 0, único, (Asignación para gastos generales d.e
Subsecretaría, renovación y compostura de moblaje,
alumbrado, esterado, combustible, etc.»
Otro suplemento de crédito de 70.000 pesetas á la
Sección 2. a, (Ministerio de Estado», al cap. 7.°, arto 3.°,
i:Gastos de correspondencia postal y telegráfica é impre-
siones y encuadernaciones oficiales, suscripciones á la
Gaceta y prensa extranjera y adquisición de obras cien-
tíficas con destino á la Biblioteca de este Ministerio».
Nueve suplementos de crédito, importantes en junto
1.595:000 pesetas, á la Sección 4. a, (Ministerio de la
Guerra», en la siguiente forma: 24.000 pesetas al capi-
tulo 1.0, «Aumentos y bajas del capítulo>; 222.000 pese·
tas al cap. 3.°, arto 2.°, (Oficinas y establecimientos de
las Capitanías generales>; 900.000 pesetas al capítu-
lo 5.°, arto 1.0, «Ouerpos permanentes del Ejército>;
40.000 pesetas al arto 2.° de igual capitulo, «Recluta-
miento», 15.000 pesetas al arto 3. ° de dicho capítulo,
«Generales sin destino determinado y en situación de
cuartel y reserva»; 24.000 pesetas al arto 4.° del mismo
capitulo, (Comisiones activas y extraordinarias del ser-
vicio>; 65.000 pesetas al arto 6.° del mencionado capí-
tulo, «Establecimientos de instrucción militar>; 25.000
pesetas al cap. 7.°, arto 3.°, «Material de campamento>,
y 280.000 pesetas al cap. 14, artículo único, «Premios
de enganches y reenganches»;
Otro suplemento de crédito de 107.444 pesetas 45
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céntimos á la Sección 5.8" (Ministerio de Marina>; al ca~ i bed: que las Oortes han decretado y Nos sancionado lo
pítul0 3.°, arto 7.°, «Premios de enganches,. siguiente:
Un crédito extraordinari~ de 1.600 pesetas á la Sec- Articulo 1.0 Se concede al Ayuntamiento de la Ooru-
ción 7.& «Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar:- :fía, en pleno dominio, el antiguo fuerte de San Oarlos ó
tes», á un capitulo adicional <Para los gastos que ocasio- batería de Salvas, cuyos terrenos se destinarán precisa.
ne la traslación del Instituto de segunda ense:fíanza de mente á la urbanización, jardines y embellecimiento de
LogrO:fío al nuevo edificio construido); y 1dicha ciudad y servicio del puerto, con arreglo al plan de
Un suplemento de crédito ele 6.404 pesetas 55 cénti- • ensanche.
mas á la expresada Sección 7/": cap. 10, articulo único, 1 Art. 2.° El Ministro de la Guerra dictará las órdenes
<Para material científico de la Universidad de Madrid». oportunas para el inmediato cumplimiento de esta ley,
Art. 2. 0 El importe total de 1.820.449 pesetas, á que Por tanto:
ascienden los mencionados suplementos de crédito y cré- Mandamos á todos los Tribunales, Jústicias, Jefes,
dito extraordinario, se cubrirá con el exceso que ofrezcan Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como mi-
los ingresos que se realicen sobre las obligaciones que se litares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
satisfagan, y, en su defecto, con la Deuda flotante del .guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
Tesoro. ley en todas sus partes.
Por tanto: Dado en Palacio á treinta de enero de mil novecien-
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, tos uno.
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como mi- YO LA REINA ,REGENTE
litares y e(l1esiásticas, de cualquier clase y dignidad, que El Ministro de la Guerra,
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ARSENIO LINARES
ley en todas sus partes.
cie;;;~d~:: Palacio á veintinueve de enero de mil nove- REAL~~S DECRETOS
YO LA REINA REGENTE
MARíA ORISTINA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
sao 1Msu Augusto Hijo'el Rey (q. D. g.),ha tenido á bien nom·,
El Ministro de Hacienda,
MANUEL A'¡¡LENDESALAZAR
(De la Gaceta).
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la.
Oonstitución Rey de Espafia, y en su nombre y durante
su menor edad la Reina Regente del Reino;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa-
bed: que las OOl;tes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo LOSe fija en 80.000 hombres la fuerza del
Ejército permanente durante el afio 1901.
Art. 2.° Se autoriza al Ministro de la Guerra para
aumentar esta fuerza el tiempo que juzgue necesario,
siempre qu~ los gastos no excedan de los créditos consig-
nados en presupuesto, y para conceder licencias tempora-
les en la época y forma que estime convenientes.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go-
bernadores y demás'Autoridades, así civiles como milita-
res y eclesiásticas, de cualquier cla~e y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á treinta de enero de mil nove-
oientos uno.
YO LA REINA REGENTE
. . El ){ini.tro de le: Quc~r~,
Á.nSENIO LINAREiil
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de Espafia, y en su nombre y durante
'U menor edad la Reina Regente del Reino;
.. todos los que la presente vieren y ent!.lndieren,
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Leopoldo Cano y Masas, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la.
Guerra, ll:!> Gran Oruz de la Orden del Mérito Militarl
designada para premiar servicios especiales.
Di.do en Palacio á treinta de enero de mil nove-
cientos uno.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la. Guerra,
ÁRSENIO LINARES
Oon arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á pl:opuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la contratación por sistema direc-
to del suministro de fluido eléctrico, durante dos afios, á
los cuarteles y cuerpos de guardia de la plaza de Vitoria.
Dado en Palacio á treinta de enero de mil novecien-
tos uno.
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Señor Capitán general de Cataluña.
,-






Señor Capitian general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consei? Supremo de Guerra y Marina.
_y Ordenador de pa~os de Guérra.
SEoo!6~ DE tNGENIEnOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Circular. Excmo. .81'.: El Rey (q. D. g'l! y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien aprobar la
propuesta de inversión del material de Ingen~eros, cap. 11,
articulo único del presupuest~ para 1901, que importa
4.809.000 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
SO de enero de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino J confirmando mi telegrama fecha de hoy,
ha tenido á bien disponer sea baja por fin del presente mes,
en el 4.° depól'Jito de Reserva de Ingenieros, el capitán de
dicho cuerpo D. José Navarro Sánchez, el cual se encontraba
excedente, afecto al mismo, por real orden de 22 de marzo
de 1899 (D. O. núm. 65), y ha quedado en situación de reem.
plazo, con residencia en Murcia, Eegún participa á este Minis-
terio el Capitán general de Valencia.
De real orden lq digo á V. E. para su conocimientO.
Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'drid SO de enero
de 1901.
;: de Villarrobledo, 23.0 de Caballería, D. Rafael Polo Gómaz,
¡ la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause bltjá,
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase
tÍ situación de retirado, con residencia en Badajoz; resol.
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di..
cha provincia, el haber provisional de 112'50 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspondai
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina:.
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y :a.Ines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2lJ de enero de 1901. .
LINARES
Sefior Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pa'gos de Guerra.
'_ ... í
Excmó. Sr.: Accediendo á lo solicitado p@r el capitán
de Infantería, excendente en esa región, :ó. Luis Gonz~lez
Suárez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus·
to Hijo el Rey (q_ D. g.), ha tenido á bien concederle elretiro
para Vitorill (Alava), y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, ál
propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero
se le abone, por la Administración especial de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 337'50 pesetas
mensuales, por hallarse en posesión de la cruz de Maria Cris-
tina é ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guin'de it V. E. muchos años. Madrid








Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
e'Ate Ministerio con fecha 19 del corriente mes, promovida
por el capitán de Caballeria, en situación de excedente en
eáa re'gÍón, D. José lrigoyen y Foncueva, en solicitud de 4
meses de licencia para la Habana, Santiagó de Cuba y Esta.
dos Unidos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, con arreglo ti la real orden circular de 27 de oc-
tubre de 1899 (C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1901.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
brar ayudante de cnmpo del general de división D. Manuel
de la Cerda y Gómez Pedroso, Subsecretal'io de este Ministe·
l'io, al segundo teniente de Infanteria D. José Ferrer y Jime-
no, que actualmente presta sus servicios en e15.0 batallón de
1y.1ontaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Andalucía.




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para ell'etiro el maestro armero del regimiento Cazadores
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia eivil de la comandancia de 'reruel Valentín Aparicio
Velilla, en súplica de rectificación de los apellidos que usa, y
teniendo en cuenta que en la información que acompaña no
justifica lo que pretende y que la partid!t de bautismo que
tam.bién une se refiere tÍ. un Valentin Parioio Morera, que
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LINARES
Señor Presidente de la Oomisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
LINARES
0;_
Beñor, Director general de la Guardia Civil.
Sir<>res Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Marina
y Capitán general de la quinta región.
nació el 14 de febrero de 1859, techa que no concuerda con: ren, por esa Comision y bajo duplicado indice, los dooumen·
la que se consigna enllí filbción del recurrente, el Rey (que I tos que para su clasificación huhiesen presentado, de"Volvien·
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, I do un -ejemplar con el recibi correspondiente para su unión
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de á los expedientes personales de los mismos, quedándoles el
Guerra y Marina en 21 del mes actual, se ha servido desesti· recurso de solicitar por conducto del Inspector. de la Comi·
mar la petición del interesado. sión liquidador!1 de cuerpos disueltos de Ultramar, las
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y copias de sus hojas, certificados de servicios é documentos
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·· justificativos que necesiten para acreditar los que tienen
drid 29 de enero de 1901. prestados al Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1901.
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: Ji::ln vista del expediente instruido en la
séptima región á instancia del soldado que fué del primer
batallón del regimiento Infantería de Baleares núm. 41,
BIas Fernández Martín, en justificación de su derecho para
el ingreso en Inválidos; y apareciendo comprobado que el
individuo de referencia ha sufrido la amputación del brazo
derecho por consecuencia de las heridas que recibió el dia
22 de marzo de 1898, en la acción sostenida contra los insu-
rrectos en el potrero cDelfin Roig» (isla de Cuba), el Rey
(q. D. g.), Yen sU nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo manifestado por V. E. en 13 del actual, ha
tenido á bien conceder al interesado el ingreso en ese cuer-
po, según solicita y con arreglo á lo dispuesto en el arto 8.°
del reglamento del mismo, aprobado por real orden de 27 de
junio de 1890 (O. L. núm. 212). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
~ál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1901.
LINARlllS
Señor Oomanda:i1t'e general del Cuerpo yOuarteldeInválidos.
Señores Oapitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el que fué primer teniente de
movilizados D. Jesús Santeiro García, en súplica de que se
rectifique la clasificación que se le ha hecho y se le incluy~
en el segundo grupo de los marcados en la ley de 11 dl'! abril
último (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre l~
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
esa Comisión clasificadora, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, concediéndole á la vez un plazo de dos
meses, á contar desde la publicación de esta concesión,
para que pueda solicitar su retiro ó el pasaje con abono de
dos pagas de marcha para regresar á Ultramar, en consonan-
cia con lo dispuesto en real orden de 12 del actual (D. O. nú'
mero 11).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de enero de 1901.
LINARES
Señor Presidente de la Comisión clasificad.ora de jefe~ y ofi.
ciales movilizados de Ultramar.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Visto el escrito que en 5 del actual dirige
V. E. á este Ministerio, consultando acerca de la formación
de hojas de servicio á los jefes y oficiales que fueron de mo·
vilizados de Ultramar, el Rey (1.1. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver, en ana·
logia con lo resuelto para los jefes y oficiales del Ejército en
el pán afo 2.0 de la real orden circular de 30 de noviembre de
1879 (O. L. núm. 533), y arto 42 de lae instrucciones para las
mencionadas hojas de servicio aprobadas por real orden cir-
cular de 31 de julio de 1881 (O. L. núm. 340), que á los como
prendidos en el primer grupo de la ley de 11 de abril últi·
mo, una V'eZ clasificados en éste y formadas sus hojas de
servicios, se les entregue una copia de ellas, quedando la ma·
triz en el expediente personal de los mismos; y por lo que
respecta á los comprendidos en el segundo grupo, debará
practiol:\rse cuanto disponen las reales órdenes é instruccio.
:l:':le¡:J ¡a citadas, y en igual forma que para 10l!! del Ejéroito.
Es asi:roi,emo la voluntad de S. M., que á los no comprendi.
dos en los beneficios de la ley por diverllos m8itivos, no se
les forme ni facilite copia alguna por esa Oomisión clasifica~
do1'3, pudiendo ~;ntre~ars~ á lo~ interesados, si as! lo filolioita·
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: ,En vista del escrito de V. E. participando
haber autorizado al segundo teniente lie la Guardia Oivil
(E. R.), afecto á la comandancia de Lél'ida D. José Benítez:
Gutiérrez, para que traslade su residencia á Málaga, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., disponien.
do al propio tiempo que el indicado oficial quede afecto á la
comandancia de la Guardia Civil de Málaga, para la recla-
mación y percibo de sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de enero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señores Director g~neral de la Guardia Oivil, Oapitán gene.
l'al de la segunda región y Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. participando
haber autorizado al, primer teniente de la Guardia Civil
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(E. R.), afecto á la comandancia de Valladolid D. Florentino
Vega Jimeno, para que traslade su residencia á Santander,
el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
disponiendo, al propio tiempo, que el indicado oficial quede
afecto á la comandancia de la Guardia Civil de Santander,
para la reclamación y percibo de sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 29 de enero de 1901.
LIN.RES
Señor Capitán gener&l de Castilla la Vieja.
Señores Director general de la Guardia Civil, Capitán gene-
ral de la sexta región y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
la comandancia de la Guardia Civil de Valencia, D. Andrés
Pérez y Morillo, la Reina Regente del Reino, en nombre de
de su Augusto Hijo el Rey' (q. D. g.), ha tenido á bien conce.
derle el retiro para Valencia, y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el instituto á que pertenece; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales,
con arreglo á la ley de 15 de diciembre de 1894 (C. L. núme-
ro 341), interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1901. o
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señorel'l Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y MarinD,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecbIL 17 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha ~enido á bien disponer que el sargento de ese instituto
Saturnino Mirón Mendoza, cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Barcelona á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Navalcarnero (Ma-
drid); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de febrero
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Direc·
ción general de Clases Pasivas, el haber provisional de 30 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo. Supremo de Guerra
y Marina.
:rf ·De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de enero de 1901.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Cí vil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la primera y cuarta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
•• e....
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SUEJLDOS, HABEREJS y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infante-
ría (E. R.), D. Francisco ArrueHo Chapado, en súplica de
abono de la paga del mes de enero de 1899, cuya revista
pasó a bordo, y cruz pensiona.da anexa á la misma, teniendo
en cuenta que la real orden de 3 de mayo último (D. O. nú-
mero 99), dispone que dicha paga sea la primera que sirva
para compensar las de navegación, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Ordenador de pa.gos de Guerra, se ha servidó
resolver, que la paga correspondie~te al mes de marzo de
dioho año, debe abonársele haciéndole la reclamación en
adicional preferente, como·caso de relief, el regimiento In-
fantería Reserva de El Bruch núm. 95, que es al que el inte·
resado pertenecia en el citado mes, previa la justificación de
no haberle sido reclamada por el regimiento Infantería de
Mallorca núm. 13, como se dispuso por real orden de 24 de
marzo último (D. O. núm. 67).
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1901.
LINAR S
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos Guerra.
_.-
SEOOIÓN DE AD:MI:N'IST:RACIÓN :MILITAR
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 27 de
marzo del año anterior, referente al abono de gratificación de
escritorio de 30 pesetas mensuales á las Comisiones liquida-
doras encargadas de clasificar y archivar la documentación
de los extinguidos establecimientos fabriles y parques de
Artillería de Ultramar á que se refiere la real orden de 9 de
enero de 1900 (D. O. núm. 6), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver que el crédito necesario para las expresadas gratificacio-
nes, se incluya en el capitulo correspondiente del primer
proyecto de presupuesto que se redacte, y entre tanto que
éste se ponga en ejercicio, subvengan al gasto de referencia
con sus fondos propios, los parques de Artilleda de Madrid
y Barcelona, plazas en que residen aquéllas comisiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
SUELDOS,o HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el segundo
teniente de Ingenieros (E. R.), D. Julio Bllrdisan Diego, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 20 de ?o-
viembre de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombr? la Rema
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder a~ mte~e~ado
el abono del sueldo de segundo teniente desde 1. de dIcIem•
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bre de 1897 á fin de septiembre de 1898, tiempo que estuvo \ Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
prisionero de los insurrectos en la isla de Cuba, y disponer Ieste Ministerio con su escrito de 28 de julio último, promo-
que la Comisión liquidadora del batallón de Telégrafos, for- vida por el capitán de Caballeria D. Juan Varea Gutiérrez,
mule las corr~spondientesreclamaciones en adicionales á los I en súplica de abono de la paga del mes de abril de lS99, el
ejercicios cerrados á que afecta, cuyo importe se satisfará, Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Heina Regente del Reino,
después de liquidada, por la Comisión liquidadora de la In-
tendencia militar de Cuba, en la forma que determinan las
disposiciones vigentes sobre devengos de "Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~fldrid
29 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. ,
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el sargento del regimiento
Infantería de Cantabria núm. 39, Domitilo Ortega Gómez, en
súplica de abono de dos pagas á qt!e se considera con dere-
cho como prisionero que ha sido de los tagalos en Filipinas,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la instancia de referencia, de acuerdo
con lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 9 de julio de 1898, promo-
vida por el médico provisional D. Manuel Zazo Rizaldos, en
súplica de abono de la paga del mes de febrero de 1897, que
le satisfizo la Caja general de Ultramar como devengada du-
rante el tiempo de licencia que por enfermo se le concedió
para la Península, y cuyo cargo, protestado por el distrito
de Cuba, fué girado por aquélla contra el recurrente, el Rey
(q. D. g.), Y e9 su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Qrdenación de pagos de
Guerra, y teniendo en cuenta que los cuatro meses de licen-
cia por enfermo terminaron en fin de enero del citarlo año,
ha tenido á bien autorizar al habilitado de la clase de «Reem-
plazo de esta región», para que reclame la cantidad que le
corresponda en concepto de relief, á fin de que liquidada y
satisfecha la referida adicional, con carácter preferente, pue-
da verificarse el reintegro á la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar, si ya no lo hubiese realizado, abo-
nando en su caso el interesado lo que faltare hasta el impor-,
te del cargo.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1901.
LINARES
~efíor Capitán ~eneral de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge~
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien conceder al recurrente relief con
abono de dichos haberes, y disponer que por el regimiento
Caballeria Reserva de Cádiz, ~e practique la oportuna recla-
mación, si ya no lo hubiera verificado, en adicional al ejer-
cicio cerrado de 1898-99, de carácter preferente, como caso
comprendido en el apartado C arto 3.° de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de ~8 de septiembre último,
promovida por el auditor de división D. José Sánchez del
Aguila, en súplica de abono de gratificación de mando, á
partir del mes de julio de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el interesado se atenga á lo que previene el arto 90
del reglamento vigente de revistas.
De real orden lo digo a V. 1lJ. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1901. .
LINARES
Señor Capitán geperal de Castilla la Nueva.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
o ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 31 de agostp último, promo-
vida por el capitán de Infanteria D. Juan Brieva Morales, en
súplica de que se le reintegre la paga del mes de noviembre de
1898 ó abone la de septiembre anterior al respecto de Ultra-
mar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que por la Comisión liqui-
dadora de la Caja general de Ultramar, se devuelva al recu-
rrente la paga del mes de noviembre de 1898, una vez que
las pagas de navegación resultan compensadas con las de
septiembre y octubre de dicho año.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 29 rie enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia. ,,-.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador 'de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUrsó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 18 de diciembre próximo
pasado, promovida por e1'comandante mayor del batallón de
Ferrocarriles, en súplica de autorización para reclamar la
cantidad de 109 pese~s, importe de dos primeras puestas de
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vestuario deducidas por la Intervención general de Guerra,
en el extracto del mes de octubre último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Rpgente del Reino, ha tenido á bien
conceder al recurrente la autorización que solicita para for-
mular la oportuna adicional al ejercicio cerrado del primer
Hemestre de 1899-900, de carácter preferente, como caso com-
prendido en el apartado C arto 3.° de la vigente ley de pre-
supuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1901.
su palito 'para incorporarse á la comandancia de Almeda, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con la Ordenación de pagos de Guerra, se ha
servido desestimar la petición del interesado, porque con
arreglo á la regla primera de la real orden de 15 de enero de
1898 (C. L. núm. 12), no tiene derecho á lo que solicita,
hasta que firmó su filiaoión y pasó la revista de comiE'ario.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1901.
LINAREI
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--= mm« _
--
Señor Capitan general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARliJS
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
.PENSIONES
Excmo. Sr.: El ,Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del actual, ha teni-
do á bien disponer que la pensión de 626'26 pesetas anuales,
que por re~l orden de 31 de marzo de 1900 fué concedida, al
ser revisado su expediente, á D.'" Florencia Arnut Collazo,
viuda del primer teniente de Infantería, retirado, D. Tomás
Mansilla y Garategui, y que en la actualidad se halla vacan-
te por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida tí.
sus hijas y del causante, D.a Eugenia, D.a Emilia y D.a Ange-
la Mansilla Arnut, á quienes corresponde, según la legislación
vigente; debiendo serIes abonada, mientras permanezcan sol-
teras, por partes iguales y por mano de la persona que acre-
dite debidamente ser su tutor, en la Pagaduría de la Direc-
ción general de Clases Pasivas, á partir del 4 de mayo de
1900. siguiente dia al del óbito de su referida madre, acumu-
lándose la parte del beneficio de la huérfana que pierda su
aptitud legal en las que la conRerVen,. sin necesidad de nue-
va declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1901.
Señór Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LlNARE8
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del cariente mes,
ha tenido á bien conceder á D. Luis Martí Mondragón, huér-
fano del segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Luis, la
pensión anual de 400 peFetas, que le conesponde, según la
ley de 22 de julio de 1891; la cual pensión se abonará al in-
teresado en la Delegación de Hacienda de Castellón de la
Plana, por mano de la persona que acredite ser su tutor le-
gal, desde el 7 de noviembre de 1897, siguiente dia al del
óbito del causante, hasta el 30 de julio de 1906, en que cum-
plirá 24 años de edad, cesando antes si obtiene sueldo del
Estado, provinoia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-





Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de diciembre último, promovida por el
teniente coronel de Artilleria D. Manuel de Miquel y Bassols,
en súplica de relief y abono de la paga del mes de noviembre
próximo pal'ado, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder relief y abono
de sueldo que se solicita á los efectos del arto 85 del vigente
reglamento de revistas, autorizanilo al 12.° regimiento mono
tado de Artilleria, para formular la reclamación de que se
trata mediante adicional al ejercicio cerrado de 1900, de ca-
rácter preferente, por estar comprendido este devengo en el
apartado letra C del arto 3.° de la actual ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1901.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 19
de mayo último, solicitando autorización para que por el
regimiento Infanteria de Aragón núm. 21, se reclamen 7'50
pesetas, importe de los socorros' suministrados en Cádiz al
soldado de color Rafael Mato Establé, el Rey(q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido
á bien disponer que por el referido cuerpo, al que estaba
afecto el intpresado para el percibo de haberes, y en adi-
cional al ejercicio cerrado de 1899·900, se haga la reclama-
ción de las 7'50 pesetas, importe de los mencionados soco-
rros; la cual adicional, una \Tez reconocida y liquidada por la
Intendencia general de Guerra, se incluirá en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redaote, como Obligaciones de
ejercicios cerrados que Ca1"ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de e~ro de 1901.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 10 de septiembre próximo pasado, pro-
movida por el corneta de ese instituto, Primitivo Sánohez I
Sola, en súplica de abono de haberes, desde el 22 de julio
último en que ingresó en el hospital militar de esta corte, a
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Froilán Bustamante Collantes, padre de Francisco Bustaman-
te Serra, sargento que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de atrasos de pensión; y como quiera que la que disfruta,
concedida por real orden de 17 de agosto de 1899 (D. O. nú-
mero 181), está en un todo conforme á lo dispuesto en la de
15 de julio de 1898 (C. L. núm. 194) y en la ley de 8 de ju-
lio de 1860, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ~eina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V" EL muchos años. Ma-
drid 29· de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Suprem() de Guerra y Marina.
_. -
smCCIóNDE INSTItUCCIÓN y :R.ECLU'1'AUIENTO
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna, el~vada
.á este Ministerio por el Director de la Academia de Ingenie-
ros, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido nombrar profesor de dicha Academia,
al comandante del referido cuerpo O. Francisco Jimano y
Ballesteros, que actualmente presta sus servicios en la Comi-
sión liquidadora de la compañia de Telégrafos de Puerto
Rico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de enero
de 1901.
LINARES
Señor Capitán genera) de Aragón.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de In¡¡;enieros.
Excmo.· Sr.: En vista de la propuesta en terna, elevada
por V. E. á este Ministerio, para cubrir una vacante de l,lYU-
dante de profesor en el Colegio para oficiales de ese instituto,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido nombrar para ocuparla, al primer teniente Don
Federico Sánchez Pastorfido, que actualmente presta sus ser-
vicios en la comandancia de Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde' ti· V. E. muchos años. Madrid 28 de enero
de 1901.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
respectivamente, pasen á continuarlas al batallón de Telégra-
fos los dos primeros y ti la compañia de Zapadores Minadores
de Ceuta el tercero, debiendo incorporarse con urgencia á
sus nuevos destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V_E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1901.
LINARES
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio-
nes, Comandante general de Ceuta y Ordenador de pagos
de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
BAJAS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado ordenanza cela-
dor de la Intendencia militar de Castilla la Nueva, con el
sueldo anual de 1.248 pesetas, el sargento del regimiento In-
fanteda de Gravelinas núm. 41, Pedro Jovellar Guillomía,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que el citado sargento cause baja
en el cuerpo á que pertenece por fin de~ mes de febrero del
año actual, y alta en el de reserva que corresponda, conforme
en un todo con lo dispuesto en las reales óntenes de 21 de
abril de 1886 (C. L. núm. 170) y 21 de mayo del mismo año
(C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoR años. Madrid
29 <'le enero de 1901.
LINARES
~eñor Capitán ~eneralde Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCE'3
Excmo. gr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 11 del actual, promovida por el segundo
teniente de ese instituto (E. R.), D. Luis Degorgue Nebreda,
en súplica de permuta ele cuatro cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo blanco que le fueron concedidas por
reales órdenes de 17 de abril de 1895, 18 de junio de 1890,
1.0 de julio de 1891 y 19 de enero de 1892, por las de primera
clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, por hallarse com-
prendido en el arto 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1901.
Excmo. Sr.: mI Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por
la o1unta COllBultiva de Guerra, que á con~inuación se inser·
ta, y por resolución de 24 del actual, ha tenido á bien con-
ceder al comandante de Estado Mayor, con destino en este
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en 18
del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer que los alumnos de
esa Escuela, primer teniente de Caballeria D. Rafael Capa.
blanca y Garrigó, y los del mismo empleo de Infanteria Don
Francisco Carreras Lafuente y D. Juan Cantero Ortega, que se
hallan en prácticas en el regimiento Infanteria de San Fer·
nando y en los de -Gaballeria del Pdncipe y dfl Villaviciosll,
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Ministerio, D. Jenaro Alemany y Oabanes, la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con distintivo ~lanco, pensionada
con ellO por 100 del sueldo de su empleo, hasta su ascenso
al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1901.
LINARES
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Presidente de la. Junta Consultiva de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
Informe que se cita
JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-Por real
orden de 12 del mes próximo pasado, se remite á informe de
esta Junta un expediente de recompensa á favor del coman-
dante' de Estado Mayor, D. Jenaro AlemaI!y Cabanes, por
servicios prestados en la Subsecretaría de ese Ministerio.
Se acompaña al expediente informe del general jefe de la
Sección de Estado Mayor y Campaña, altamente laudatorio
para este jefe, por haber tomado parte muy principal en el
desarrollo de todos los proyectos que, por la superioridad, se
han encargado á la Sección, haciéndolo con gran acierto y
dando pruebas de especiales aptitudes para estos trabajos.
Unido á esto su asiduidad, constante actividad y profundos
conocimientos que posee en todos los asuntos fundamentales
y de organización de nuestro Ejército en fuerza del concien-
zudo estudio de cu~ntos se le han encomendado, hacen que
esta Junta considere comprendidos estos servicios en el caso
1.0 del arto 19 del reglamento de recompensas en tiempo de
paz y en la real orden de 21 de septiembre de 1,893, y por lo
tanto al interesado D. Jenaro Alemany Cabanes, coman-
da.nte de Estado Mayor, acreedor á la cruz de segunda clase
del Mérito Militar blanca, pensionada con ellO por 100 de
su sueldo hasta el ascenso al emp~eo inmediato.-V. E., sin
embargo,'resolverá como siempre lo más acertad~.-M~d~id
20 de diciembre de 1900.~El general SecretarIo, MIguel
Boch.-Rubricado.-V.o B.O, Despujol.-Rubricado.-Hay
un sello que dice: '«Junta Consultiva de Guerra».
Excmo. Sr.: 'En vista de la tercera edición de la obra
titulada «Administración de los ejércitos en campaña», es-
crita por el subintendente militar D. Aureliano Rodríguez
Suárez, que V. E. remitió á este Ministerio en 23 de mayo
del año último,' el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido
por esa Junta, que á continuación se inserta y por resolu-
oión de 24 del actual, se ha servido conceder á dioho sub-
intendente la cruz de tercera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, penBionada con ellO por 100 del sueldo
de su empleo hasta su ascenso tí intendente Ó retir.o..
De real orden lo digo tí V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1901.
LINAREIil
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor OrdE}nador de pagos de Guerra.
Informe que se cita
JUNTA CONSUI,TIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-Por real
orden fecha 8 de junio último, se remite á informe de esta
Junta un eJemplar de cada una de las ediciones de la obra
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titulada «Administración de los ejércitos en campaña», de la
que es autor el subintendente militar D. Aureliano Rodrí.
guez Suárez. El hoy subintendente D. Aureliano Rodríguez
Suárez, redactó en el año de 1878, siendo oficial primero de
Administración Militar, la obra titulada «Administración de
los ejércitos en campaña», que examinada por la Junta Con-
sultiva de dicho cuerpo y por la Sección de Guerra y Marina
del Consejo de Estado, se consideró como de verdadero mé.
rito y de suma utilidad para la enseñanza de los alumnos de
la academia de su cuerpo, resolviéndose por real orden de 4:
de febrero de 1878, que se adoptase como texto para ella,
concediendo, al propio tiempo, al autor el empleo personal
de Comisario de Guerra de segunda clase. Por acuerdo de la
Junta facultativa de la Academia de Estado Mayor de 12 de
julio de 1884, fué adoptada como de texto para los alumnos
de segundo año de la misma. En vista de tales resoluciones,
ha modificado el autor 'Considerablemente su libro, variando
el método de exposiCión para adaptarlo á las exigencias de la
enseñanza á que se aplica y ampliándolo en tales términos
que, tanto por su estructura como por.su contenido, debe
considerarse como una nueva obra. Esta moderna edición
sirve de texto en la clase tercera del tercer año de la Escuela
Superior de Guerra, según consta en el plan de estudios y
programas á que se refier.e la real orden de 31 de agosto de
1898 (D. O. núm. 193). Para comprobar la originalidad de la.
nueva edición, basta hacer nn examen comparativo de ella y
de la primera. Son importantes las alteraciones introducidas
en cuanto se refiere á la organización de los cuarteles genera~
les de Ejército, Cuerpo de ejército y división, Inspección de
etapas y de ferrocarriles, teniendo en cuenta los reglamentos
y disposiciones adoptados para los principales Ejércitos de
Europa y con ocasión de las últimas guerras. Mucho se amo
plia cuanto hace referencia á las funciones del intendente
de etapas y las de los jefes administrativos de las divisiones
se incluyen las que son propias del jefe admmistrativo de la
Inspección especial de ferrocarriles y las que incumben á los
oficiales de abastecimiento de los cuarteles generales y unida.
des administrativas (pág. 15). Sobre procedimientos genera.
les para realizar los abastecimientos (pág. 53), se amplía la.
doctrina, presentando un cuadro hábilmente dispuesto de
cuanto hace relación á tan compleja materia. Objeto especial
de revisión y nuevo desarrollo ha sido el estudio sobre re.
quisiciones como fuente principal de recursos para el Ejérci.
to en territorio enemigo; y en cuanto á las que se practican
en el propio país, como no existe entre nosotras legislación
adecuada, se inspira en la establecida en Francia sobre forma '
y tramites para llevarlas á cabo, prestaciones que puedan
abrazar, facultades para requerir su ejecución y precio y pago
de los articulos requisados. El estudio de la requisición del
material de ferrocarriles, es tam,bién mejora aportada á la
nueva edición (pág. 53). El servicio de transportes por vías
férreas (pág. 73), en su aplicación á la guerra, se estudia en
la primera edición sobre la ~ase de la organización dada al
mismo por la instrucción prusiana de 20 de julio de 1872.
que las principales naciones militares han adoptado con li.
geras variantes. En la nueva se ha partido del reglamento de
24 de marzo de 1891, en lo qne á transportes estratégicos.
organización de almacenes y movimientos de articulas se re·
fiere. Analiza y comenta el autor dicho reglamento, compa·
rándole con los de otros paises y hace especial estudio de la
preparación de los transportes I de las organizaoiones que en
determinadas vias y redes deben establecerse, de los servidos
de dirección y vigilancia y de las reglas que deben pleceder
á la ejecución de los transportes de material. SI;, aportan tamo
bién interesantes innovaciones sobre e~ se'r'vicio de etapas po~
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viulS Oí.'diluuim:, exponiendo sus fines, organización y ll1nnera ..
de funcionar tal cual se halla e¡,;tahlecido en las principales
naciones militares. Sobre transportes por unidades de tropas
de Administración l\Iilitar (pág. 94), ha utilizado las prescrip-
ciones del real decreto de 16 de diciembre de 1891, dando
nueva organización á las mismas y dotándolas de r(latel'i:l.l
permanente que permita el paso del pie de paz al de guerra. ·1
El servido de lus brigadas auxiliares es materia también re- I
formada en esta edición, que determina su organización y los
fines que han de cumplir. El servicio de lus convoyes (pá-
gina lOó), también ofrece importan'tes modificaciones, se tra·
ta de ellos bajo tres formas distintas; directas, por relevos
alternativos y por relevos sucesivos. El estudio de convoyes
ó transportes por vías navegables, difiere esenciálmente del
contenido en la primera edición, tanto por su extensión como
por los nuevos datos que se aportan para determinar la ma-
nera de ejecutarlo. Como novedad deben considerarse las
medidas y procedimientos que han de emplearse en el perio-
do crítico de movilización y concentración del Ejército para
s.tenderá su subsistencia, ya lÍor lo que respecta á la dotación
inicial de los convoyes regimentales y administrativos, ya por
lo que á suministros de movilización durante los transportes
estratégico!> atañe, ya en fin, por lo que afecta á la subsisten-
cia en el periodo de concentración propiamente dicha. Ha
sido también objeto de revisión lo referente á almacenes de
acumulación, s€Ílalando las condiciones que deben llenar las
estaciones que se designen para su emplazamiento, régimen
de los mismos, su situación al iniciarse la campaña y su
avance en caso ncce~ario. Al ocuparse de los abastecimientos
de sitio, se complementa·esta materia con una detallada.ex-
posición de las funciones qUQ competen al jefe administrati·
vo de torln pInza de guerra bloqueada ó sitiada por el enemi-
go. Sobre el servicio de subsistencias en segunda linea (pá-
gina 138), bnj() el epigmfe de «Organización general del
abastecimiento», desarrolht el autor con abundantes y preci-
sos datos, danclo nueva forma y mayor extensión al antiguo
trabajo, los clistintos procedimientos y engranajes que facili-
tan el movimiento de los articulos de subsistencias tí partir
de la base ó almacén de acumulación hasta primera linea,
ampliando muy especialmente el estudio de las estaciones,
almacenes y de los depósitos de las cabezas de etapa de cam·
paña en sus diferentes f')rmas y funciónes, estudiando aFio
mismo la organización dé las cabezas de etapa por via ordi-
naria con sus puestos principales y secundarios. Al reseñar
los principios generales de alimentación en primera linea
(pág. 165), háeese notar en la nueva edición lo que respecto
á.. la dirección militar del servicio, incumbe al general en jefe
y. generales con mando de Cuerpo de ejército y división, por
medio de las órdenes, tanto genérales como particulares, d~
las unidades correspondientes, ·detallando á la vez el des·
arrollo que á las mismas deben dar los jefes administrativos.
Siendo la explotación local administrativa importante recur-
so de BubsiBtencia, lOe hace mérito de la aplicación de EUB
productos ya en suministro directo, ya por destino al abas-
tecimiento de los convoyes r<'gimentales y administrativos ó
las columnas de ganado. La ¡mbsiBtencia por almacén admi·
nistrativo ha sido también objeto de revisión, ampliundo
notablemente lo que se refiere al modo de reubastec13r tí las
columnUB de víveres sobre los ulmucenes de segunda linea y
á los convoyes regimentalE's, (¡ltimo órgano pura el abasteci-
miento <lel l'jército activo sobre aquéllas. Se introduce Ul'l re-
. sumen de los procedimientos para el abastecimionto en pri-
mera linea en lU:I periodos de estacionamicnto, marchas á
vanguardia y marchas retrógradas que amplia y afirma las
doctrinas sustentad~aen el curao de l¡¡, obra. Aparece /;lsí·
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mismo como illateria nueva un cuadl'O l'epr.esentativo del
abastecimiento teórico en una marcha de avance durante seis
días consecutivos, donde se señala la situación y contacto
que se establace entre los convoyes auxiliares, administrati-
vos y regimentales. Es también aumento en esta edición el
servicio de Sanidad Militar con sus ambulancias de primera
linen, ambulancias de evaouación, hospitales provisionales y
almacenes de reserva, así como los servicios de materiales de
Artillería é Ingenieros, figurando, finalmente, detallada ex-
posición de los procedimientos administrativos durante las
grandes maniobras en subsistencias, transportes, acantona-
miento, campamento y servicios de Artillería é Ingenieros.
Tales son las innovaciones y ampliaciones introducidas en la
tercera edición de la obra, objeto de este informe. No figura
alteración ninguna en la parte relativa á los artíoulos alimén-
ticios de campaña, puesto que dedicaqa á exponer la calidad
que deben tener, BUS caracteres particulares para el recono-
cimiento y la manera de custodiarlos y de prevenir y reme·
diar sus alteraciones, no se hallan sujetos á variación las
doctrinas sentadas en la edición primera. Se refiere el libro
informado á una materia de capital interés para el servicio
de guerra. La importancia de la preparación administrativa
para la campaña la demuestran el esmero con que· se van
allegando y estudiando elementos para ella á partir de la real
orden circular de 22 de junio de 1892 (C. L. núm; 180), con
la adopción de hornos desmontables, y accesorios. de pana-
dería, ca;:ros y atalajes para las compañias montadas, carros
algibes y envases para la conducción de liquido en campaña,
bastes para las compañías á lomo, etc., y asímismo las dis-
posiciones encaminadas al ensayo y experimentación de ma-
terial administ.rativo y á la instrucción del personal en su
manejo. Nuestra exigua y deficiente legislación de campaña
se refiere sólo á contabilidad. Por esto, trabajos doctrinales
como el que se informa, llenan un vacío, son de la mayor
utilidad y de notoria importancia y producen en su aplioa-
ción beneficios positivos, siendo merecedora' de recompensa.
El subintendente militar D. Aureliallo Rodríguez Suárez,
consagrado de antiguo al estudio de estos problemas, infor-
mado del movimiento contemporáneo en las materias de su
carrera y en los modernos adelantos acerca de ellos, con sóli-
c;1a competencia técnica, ha prestado señalado servicio al
];jército con la publicación de su edición reformada y como
pletada que la Escuela Superior de Guerra y la Academia de
Administración Militar, aprovechan para instrucción de los
oficiales de Estado Mayor y del cuerpo adl:n~nistrativo,sobre
411 modo de hacer subsistir los ejércitos en' campaña. Ds la
hoia de servicios resulta que, cuenta 40 años de servicioS y 3
de efectividad en su empleo y que ha recibido la mas alta
conceptuación que puede obtenerse. No limitándose nunca
al estricto cumplimiento de su deber, ha realizado gran nú-
mero de trabajos extraordinarios, que le han hecho acreedor
á señaladas recompensas. Obtuvo como oficial, cruz del Mé·
rito Militar de primera clase, por la versión al castellano de
lo. instrucción prusiana relativa al servicio de etapas y de
ferrocarriles en campaña; y empleo personal de Comisario de
guerra de segnnda clase por la primera edición del libro
objeto de este informe; en el empleo de Comisario de segun-
da, alcanzó mención honorHica por la redacción de una cal'-
tma para fabricación de pan y galletas de tropa;. en el de
ComiRarlo dc prime,m, la cruz de segunda ola~e del Mérito
l\:Iilitar por sus servicios en la fábrica de armas de Oviedo,
con motivo de la fabricación del fusil Mauser; y en su actual
empleo de subintendente, la cruz de tercera clase del Mérito
Militar por los extraordinari<?s servicios prestados en esta
Junta. Ha. merecido también ~er desigIl~dopal'& formal' par.
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te como vocal de la Junta creada para estudiar y proponer
Un nuevo racionamiento en campaña para tropas y ganado.
Por todo lo expuesto, esta Junta opina que el subintenden-
te militar D. Aureliano Rodríguez Suárez, se ha hecho acree·
dor á ser recompensado con la cruz de tercera clase del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO por
100 del supldo de su actual empleo, hasta~l ascenso á inten-
dente ó retiro, como comprendido en el caso 10.0 del arto 19
del vigente reglamento de recompensas, en tiempo de paz,
teniendo para ello, también en cuenta lo prevenido en el 22
del mismo.-V. E., sin embargo, resolverá como siempre, lo
más acertado.-Madl'id 7 de enero de 1901.-El General Se-
cretario, Miguel Bosch.-V.o RO, P. A. Sánchez GÓmez.-
Rubricado.--=-Hay un sello que dice: «Junta Consultiva de
Guerra».
cmcULAB.ES y DISPOSICIONES




El cabo del regimiento Infantería de Covadonga núm. 40,
Godofredo Día~ Pavón, pasará á prestar sus serviciol! á la seco
ción de tropa del Colegio de huérfanos de Maria Cristina.
Dios guarde á V. S.. muchos a:i.os. Madrid 29 de ene·
ro de 1901.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oorlés
Señor Director del Colegio de Maria Cristina.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región. -
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El soldado agregado á la Sección de tropa de la Escuela
Superior de Guerra, Alonso Agra Blanco, cesará de prestar
sus servicios en la misma, incorporándose al regimiento In-
fanteria de Toledo núm. 35, á que pertenece.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 29 de enero
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
Señor•. ,
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Vieja y Di~




Los señores jefes de los cuerpos activos, de reserva y Co~
misiones liquidador3.8 á que pertenezca cualquiera de los
individuos comprendid03 en la siguiente relación, que em·
pieza con el artiller9 Facundo Jiménez Muñoz y concluye
con el de igual clase Francisco López Martínez, se servirán
manifestarlo con urgencia á esta Sección, para hacerles en~
trega de documentos qne les pertenecen.
Madrid 28 de enero de 1901.
. El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela








Madrid 28 de enero de 1901. Fonsdeviela
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SECC;¡ÓN DE ANUNCIOS
D. O. núm. M
.r'"
OBRAS El VENTA El LA ADIINISTRACIOI DEL e DIARIO OFICiAl- Ye COnCCION LEGISLATIVA»
y ouyos pedidos han d.e dirigirse al Administrador.
---_..-
L=-Cilt-:J:&:L.o..A.c:n:<::>".l'lilr
Del atlo 1875, tomo 3.", á. 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1." Y 2.· del 1885,1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas <lada
tino.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisZacMn publiea.da.,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: _-
V" A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afío.
2,3. Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd: íd., y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre,
3,a Al Dia1'io OfiC1'al y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd, íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Colección Legislativa en primero de afío,
Todas las subscripciones darán comienzo en principio deJrimestre natu~al, sea cualquiera la fecha de su alta -
dentro de este período,
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la' atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. u
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Tel'minada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilltadolS de ~s Capi.
tanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado, Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa·
ción por armas y cuerpos. Va prece:lido de la reFeña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre laA materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pondrá, también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid. -
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
- .-
En los talleres de este Estableclnliento se hacen toda elase de Impresos, estados y formularlos para los cuerpos y dependenel.
del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VRNTA EN EL MISMO
TRATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GE!mRAL DllJ :BRIGADA
DON UANUEL GUTIÉRREZ BERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oaballería.
Precio: 2'60 pesetas.
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